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编码词典学( L ex ico gr aphy of encoding )这个新概念,美
国词典学家 Henri Bejo int 在他所著的 T radition and Inno-





是对立的。( K ruisinga 1931: 7- 14; G leason 1962: 92; M ath-
io t 1973; Bejoint, 1994)不少人认为两者间的界限是泾渭分


























用法说明的成语词典。导致这种趋势的原因, 根据 Bejo int














































































































































H. A . Gleas on, J r. 1975. T he R elat ion of L exi con and G rammar ,
Pr oblems in L exicog rap hy, Bloomington, Indian University, p. 89.
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的词语, 它们通过音译直接进入俄语。例如 ,“  !∀#∃”(航海
长, 领海员) ,“  !∀#”(水兵, 水手, 海员 ) , “  !∀#∃”(第二节
桅, 中桅,顶桅) ,“  ”(单系柱,销钉) , “  !∀”(私掠船, 武装





外来语的绝大多数词汇来源于欧洲各国。例如: “  ! ∀#”
( 演说术,雄辩术 华丽的词藻) ,“  !∀#∃”(好辩论者,善
辩者) ,“  ! ∀#∃%&”( 〈印〉制铅版术, 铅版印刷术 〈医〉
刻板症) 等词源自希腊语; “  !∀  #∃”( 〈艺〉风格学
〈语〉修辞学 ) , “  !∀#∀∃%&!”(〈医〉 消毒器, 灭菌器 食品
工业的消毒工 〈兽医〉绝育剂)等涵盖社会科学、自然科学
的词语源自拉丁语; “  !∀”(〈乐〉回旋曲) , “  !∀#∃%!”
(〈乐〉滑音)等音乐术语以及其他专业术语来源于意大利语;
“  !∀#∃”(宪兵) , “  !”( 指文学艺术、乐曲的种类、体裁
风俗画, 生活写实画 )等词来源于法语; “  !∀”(罚款, 罚
金) ,“  !”(帝国) , “  !∀#∃”(德国的长毛猎狗)等词来源于
德语; “  !∀”(激光, 激光器) ,“  !∀”( 体育运动 芽变) ,
“  !∀#∃%”(运动员) , “  !”(〈理〉夸克)等词来源于英语。
俄语外来语的一小部分来源于亚洲国家。例如: “  !∀#∃”(道
家哲学, 道教) , “  ”(笙) , “  !∀#∃”(太平天国起义者, 太
平军) ,“  !∀#∃”(京巴狗儿)等45个词来源于汉语(有关汉语
词 语进入俄语的问题将另文详述 ) ; “  !∀#”(天皇 ) ,
“  !∀#∃”(柔道运动员)等23条词语来源于日语; “  !”(
女神马亚 印度教创造奇迹的艺术, 神奇的力量 佛教的佛
母 ) ,“  !∀#∃”(〈宗, 史〉万字, 指 古代“ ”符咒、护符 德
国纳粹党党徽)等46条词语来源于梵语。俄语还从世界语中























本》所收录的外来词简介如下: “  !∀#∃%#&”( 拉 〈宗〉耶稣
再生论者) , “  !∀#”( 英 汽车保险杠, 〈化〉缓冲剂, 〈电〉减
震器) ,“  !”( 法 瀑布;卷发、头发的波状下垂 〈转〉
 Hen ri Bejoin t. 1994. T rad ition and Innovation in M od ern E ng-
li sh L ex icogr ap hy . Clarend on Press .Oxford, 83, 29, 83.
张道真, 1983,《现代英语用法词典》前言。
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